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O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP foi 
desenvolvido nos anos de 1984 e 1985 pela Coordenadoria de Administração 
Geral - CODAGE. Em 1986 foi regulamentado pela Portaria GR-1935, de 
10.11.86, e passou a ser gerenciado por uma Comissão de Credenciamento 
designada pelo Magnífico Reitor - Portaria nº 464, de 18.03.86. 
 
  
A Comissão de Credenciamento iniciou os trabalhos realizando um diagnóstico 
para conhecer a situação das revistas publicadas na Universidade. 
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A partir do diagnóstico , foi elaborado o documento "Programa de Apoio às 
Publicações Científicas Periódicas da USP", com o objetivo de definir uma 
política editorial e a proposição de critérios para o credenciamento dos 
periódicos científicos.  
  
Em 2006 o regimento da Comissão de Credenciamento foi alterado pela 
Portaria GR Nº 3726, visando ajustar as novas demandas ao contexto de 
internacionalização e às exigências de modernização dos veículos de 
divulgação científica da USP.r 
 
Entre os anos de 2011 e 2013 o regimento do Programa foi revisto encontra-se 
em análise pelo Magnífico Reitor. 
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Dimensões da avaliação do periódicos credenciados 
 
•Gestão Editorial 
•Conteúdo 
•  Autoria 
•  Normalização 
•  Pontualidade 
•  Indexação em bases de dados nacionais e internacionais 
•  Divulgação   
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Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP  
 
Presidente: Jorge Mancini Filho – Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
 
Vice-Presidente: Rogério Mugnaini – Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
 
Prof. Dr. Chester Luiz Galvão César – Faculdade de Saúde Pública 
 
Prof. Dr. Edson Leite – Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
 
Profa. Dra. Helena Ribeiro – Faculdade de Saúde Pública 
 
Profa. Dra. Lúcia Vilela Leite Filgueiras – Escola Politécnica 
 
Profa. Dra. Maria Cristina Castilho Costa – Escola de Comunicações e Artes 
 
Bibliotecária Mariza Leal de Meirelles Do Coutto – Sistema Integrado de Bibliotecas 
 
Bibliotecário André Serradas – Sistema Integrado de Bibliotecas 
 
Bibliotecária Márcia Regina Migliorato Saad – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
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Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP  
Objetivos 
 
O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP, vinculado 
ao Sistema Integrado de Bibliotecas, destina-se a promover políticas 
institucionais e ações que estimulem o aperfeiçoamento, a preservação e a 
profissionalização das publicações científicas periódicas, editadas 
oficialmente por Unidades, Órgãos de Integração e Órgãos Complementares 
da Universidade de São Paulo, para alcance de excelência científica e 
reconhecimento nacional e internacional. 
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Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP  
Gestão Científica 
 
• Comissão de Credenciamento -  definição da política editorial 
 
 
Gestão Técnica 
 
• Sistema Integrado de Bibliotecas - gestão técnica, financeira e 
implementação das ações 
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Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP  
Políticas e ações para a sustentabilidade 
 
 
• Busca da melhoria da qualidade visando a internacionalização dos 
periódicos científicos, editados oficialmente na USP, para aumentar a 
visibilidade e o impacto; 
 
 
• Profissionalização dos processos editoriais; 
 
 
• Acesso aberto e sem embargo aos periódicos científicos USP; 
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Políticas e ações para a sustentabilidade 
 
 
• Promoção de ações que favoreçam maior interação entre os diversos 
atores envolvidos na produção de periódicos científicos, com níveis 
diferenciados de responsabilidade e metas comuns a serem cumpridas; 
 
• Proteção e preservação do patrimônio científico materializado na forma de 
periódicos editados pela USP; 
 
• Participação democrática no Programa de Apoio às Publicações Científicas  
Periódicas da USP; 
 
• Criação de linhas de apoio e editais. 
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Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP  
Serviços / Modalidades de apoio 
 
• Hosting (Portal de Revistas da USP); 
 
• Atribuição de identificadores digitais (Digital Object Identifier); 
 
• Preservação digital (Rede Cariniana/LOCKSS) – convênio em andamento; 
 
• Apoio financeiro para: edição de texto, diagramação,  tradução, 
      serviços de impressão; 
 
• Registro de publicações e atualização de informações junto ao Centro 
      Brasileiro do ISSN; 
 
• Desenvolvimento de oportunidades de formação para editores e equipes 
editoriais na área de editoração científica.  
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Digital Object Identifier - DOI 
2013 (junho) – início das atividades  
 
70 revistas registradas junto à CrossRef em nome da USP 
 
20489 nomes DOI atribuídos 
 
62 revistas com nomes DOI atribuídos para toda sua coleção 
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Participação em projetos 
Projeto FAPESP – 2013/2014  
 
“Os periódicos científicos brasileiros: estratégias para expandir e melhorar a comunicação com a 
sociedade” 
Coordenação: Profa. Germana Barata 
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp 
Foco: periódicos USP e UNICAMP. 
 
Ações: 
 
1. Workshop com editores (10 revistas de maior impacto) 
2. Palestra aberta à comunidade 
3. Produção de releases e notícias  
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“Consumo de bebidas alcoolicas e 
direção de veículos, balanço da lei 
seca Brasil 2007 a 2013”. Malta, 
Deborah Carvalho et al. Rev. 
Saúde Pública, v.48, n.4, 2014. 
“Lei seca altera 
comportamento de 
motoristas brasileiros” 
25/09/2014 
“Lei seca faz consumo 
abusivo de álcool cair 45% 
entre 2007 e 2013 
04/10/2014 
Radio Positiva (s/ data) 
Blog Programa Volvo de Segurança no Trânsito (29/09) 
Blog de Saúde do Governo Federal (06/10)  
WebRadio Portal da Saúde SUS do Ministério da Saúde (06/10) 
Jornal O Tempo (MG, 07/10) 
Diário de Pernambuco (08/10) 
Alagoas 24 horas (10/10) 
Jornal A Tarde (Salvador, 12/10) 
Folha Vitória (ES, 20/10) 
Jornal do Sudoeste (25/10) 
Tribuna de Cia Norte (25/10) JovemPan (07/10) 
Voz do Brasil (07/10) 
 
+52 sites, busca por palavras-chave 
(Deborah Malta; lei seca; 45%) indica 
2160 resultados 
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facebook.com/divulgacienciaoficial 
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Projeto UNESCO – 2013/2014  
 
“Open Access indicators: assessing growth and use of OA resources from developing 
regions — the cases of Latin America and Africa” 
 
Financiamento: UNESCO 
 
Proponentes: pesquisadores da Stanford University, CLACSO, Universidad de Buenos 
Aires e da Arizona State University. 
 
 
Participação em projetos 
2014 
2014 
2014 
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Portal de Revistas da USP 
www.revistas.usp.br 
 
www.periodicos.usp.br 
 
www.journals.usp.br 
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Portal de Revistas da USP 
• Trata-se de mais um dos serviços do Programa de Apoio às Publicações 
Científicas Periódicas da USP. 
• Tem como objetivo reunir, organizar e prover acesso pleno e gratuito às revistas da 
Universidade de São Paulo, ampliando sua visibilidade em âmbito nacional e 
internacional. 
•  Em 2012 é remodelado, alterando-se inclusive sua tecnologia inicial, de modo a 
preparar tanto as revistas como seus editores para mais um salto qualitativo 
rumo a internacionalização e modernização exigidas na contemporaneidade.  Com 
isso passa a integrar uma rede de portais de revistas científicas que utilizam o Open 
Journal Systems como plataforma tecnológica. 
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Software 
Open Journal Systems 
https://pkp.sfu.ca 
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Portal de Revistas da USP 
3.995 Fascículos  /  62.483 Artigos  
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Portal de Revistas da USP 
A diferença entre o número de revistas cadastradas no portal e o número de 
revistas por área do conhecimento refere-se àqueles títulos que são 
multidisciplinares 
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Portal de Revistas da USP 
Dados de 06.11.2014 
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Portal de Revistas da USP 
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Portal de Revistas da USP 
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Portal de Revistas da USP 
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Revistas da USP com mais downloads em 2014 
Classific. Titulo Downloads 
1 Revista de Medicina 354.048 
2 Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 287.313 
3 Medicina (Ribeirao Preto. Online) 279.343 
4 Revista Latino-Americana de Enfermagem 274.254 
5 Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science 220.227 
6 Saúde e Sociedade 200.965 
7 Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo 138.261 
8 Revista da Escola de Enfermagem da USP 136.220 
9 Revista USP 130.030 
10 Fisioterapia e Pesquisa 120.405 
Dados de 10.2014 
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Portal de Revistas da USP 
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Desafios / Metas 
 
• Fortalecer a política editorial da USP referente aos periódicos 
científicos; 
  
• Melhorar a execução do orçamento; 
 
• Aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica; 
 
• Aprofundar as ações de comunicação e comunicação científica; 
 
• Avançar com a capacitação das equipes editoriais; 
 
• Contratar novos serviços de apoio a gestão das revistas; 
 
• Fortalecer a interação entre editores da USP.. 
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OBRIGADO! 
E-MAIL: atendimento@sibi.usp.br 
